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Penelitian ini bertujuan untuk merancang media pembelajaran dasar elektronika 
digital dalam Mata Pelajaran Dasar Listrik dan Elektronika kompetensi keahlian 
Teknik Audio Video, SMKS Karya Guna Jakarta, mengetahui tingkat kelayakan 
berdasarkan ahli materi dan media, serta pengguna (peserta didik). Penelitian 
menggunakan metode pengembangan Research and Development dengan model 
pengembangan produk Dick and Carey yang dibatasi sampai tahap resive 
instruction. Pembuatan aplikasi menggunakan software Adobe Flash Professional 
CS6, tahap validasi menggunakan kuesioner. Data hasil penelitian dianalisis 
dengan menggunakan teknik deskriptif kuantitatif . Uji coba peserta didik yang 
terlaksana ada dua tahap yaitu uji coba perorangan (one by one learners) dan uji 
coba kelompok kecil (small grup), dan untuk uji coba lapangan (field trial) belum 
terlaksana karena keterbatasan waktu yang ada. Hasil penelitian menunjukan 
bahwa tingkat kelayakan media pembelajaran dasar elektronika digital berbasis 
Android dalam mata pelajaran Dasar Listrik dan Elektronika berdasarkan: (1) Ahli 
materi diperoleh presentase sebesar 94,64% yang termasuk kategori sangat layak; 
(2) Ahli media diperoleh presentase sebesar 93,05% yang termasuk kategori 
sangat layak; (3) Peserta didik dengan uji coba perorangan diperoleh presentase 
sebesar 92,3% yang termasuk kategori sangat layak;  (4) Peserta didik dengan uji 
coba kelompok kecil diperoleh presentase sebesar 92,12% yang termasuk kategori 
sangat layak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengembangan media 
pembelajaran dasar elektronika digital berbasis Android dalam mata pelajaran 
Dasar Listrik dan Elektronika yang dibuat sangat layak digunakan pada mata 
pelajaran Dasar Listrik dan Elektronika. 
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This study aims to design the basic learning media of Digital Electronics in the 
Basic Electrical and Electronics Subjects in Audio Video Engineering expertise 
Vocational high schools Karya Guna Jakarta , knowing the level of feasibility 
based on material experts and media, and users (students). The research using 
Research and Development methods with  Dick and Carey's product development 
models are limited to the resive instruction stage. Making applications using 
Adobe flash Pro CS6 software validation stage using a questionnaire. The results 
of the research data were analyzed using quantitative descriptive techniques. 
There are two stages of students test that have been implemented which is 
individual trial (one by one learners evaluation) and small group trials and then 
for the field trial have not been implemented due to time constraints. The results 
showed that the level of feasibility of Android-based Digital Electronic Basic 
learning media in Basic Electrical and Electronic subjects was based on: (1) 
Material experts obtained a percentage of 94.64% which is included very feasible 
categories; (2) Media experts obtained a percentage of 93.05% which is included 
very feasible categories; (3) Students with individual trials obtained a percentage 
of 92.3% which is included very feasible categories; (4) Students with small 
group trials obtained a percentage of 92.12% which is included a very feasible 
category. So that it can be concluded that the development of Android-based 
Digital Electronics Basic learning media in Basic Electrical and Electronic 
subjects that are made very feasible to use in basic subjects of Electricity and 
Electronics.  
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